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Jcan Fuster: Un referent ineludible 
V I C E N T R O M A N S N O G U E R A * 
Dir alguna cosa sobre el "mestre" Fus ter , des de l'òptica de tot el m o v i m e n t c í v i c organitzat al voltant 
d'ESCOLA VALENCIANA, Federa-
ció d'Associac ions per la Llen-
gua, ens obliga a situar-nos com 
a ciutadans, com a ensenyants i, 
conjuntament, com a co-respon-
sables de l'esdevenir dels futurs 
ciutadans: l'actual alumnat. 
Fuster, autodidacta, é s model 
a seguir , quan d e s d e l s movi-
m e n t s progress i s t e s r e c l a m e m 
l ' a u t o a p r e n e n t a t g e , el m o d e l 
c o n s t r u c t i v i s t a , l ' a p r e n d r e a 
aprendre i el saber fer. 
F u s t e r e n g l o b a un fe ix d e 
valors i actituds, plantejats i exi-
gits, d e s de la nostra vis ió del 
model educatiu: el mètode cien-
tífic, la referència al marc nacio-
nal, l'antidogmatisme, la capaci-
tat de raonar i a r g u m e n t a r el 
bagatge vast i interdisciplinar, la 
defensa de la pluriculturalitat, i 
el grau just d'ironia per no caure 
mai en l'autocomplaença. 
No ten im m é s remei ; t en im 
tota l'obligació de reconè ixer i 
fer conè ixer la universalitat de 
l'obra i de les actituds de Joan 
Fuster i de t reba l lar per u n a 
societat i una escola que perme-
ta l'aparició de n o u s "Fusters". 
Únicament amb aquestos objec-
tius coberts podren dir que hem 
avançat. 
D i s s o r t a d a m e n t , no p o d e m 
c o m p t a r a m b la s e u a o p i n i ó , 
però d e s d'on es t iga e n s faria 
somriure si e n s tancàs l'ullet i 
assentís. 
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